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A. Pengertian tes, pengukuran, dan evaluasi 
Tes adalah pemberian tugas dalam bentuk soal maupun perintah yang harus dikerjakan peserta didik dan 
hasilnya untuk menarik kesimpulan. Sedangkan pengukuran merupakan suatu proses menentukan kuantitas 
sesuatu yang biasanya menggunakan alat ukur berupa tes. Kemudian penilaian (assessment) adalah suatu 
kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan dalam membuat keputusan dari proses dan hasil belajar 
siswa dengan pertimbangan tertentu. 
Pendapat lain mengatakan bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran dan 
bersifat kuantitatif. Menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu yang bersifat kualitatif yaitu 
ukuran baik buruknya. Kemudian mengadakan evaluasi meliputi mengukur dan menilai. 
Sehingga dapat disimnpulkan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan 
berkesinambungan untuk menentukan kualitas proses belajar berdasarkan pertimbangan dan kriteria 
tertentu untuk mengambil keputusan dalam hasil belajar peserta didik. 
B. Fungsi evaluasi pembelajaran 
1. Fungsi formatif : untuk memberikan umpan balik pada guru dalam rangka perbaikan proses 
pembelajaran. 
2. Fungsi sumatif : untuk menentukan nilai kemajuan hasil belajar siswa sebagai laporan dan penentuan 
kenaikan kelas serta kelulusan 
3. Fungsi diagnostic : untuk memahami latar belakang peserta didik tentang kesulitan belajar dan 
pemecahan masalahnya 
4. Fungsi penempatan : untuk menempatkan peserta didik dalm situasi pembelajaran yang tepat sesuai 
tingkat kemampuannya. 
 
C. Tujuan evaluasi pembelajaran 
1. Keeping track yaitu memperoleh gambaran kemajuan peserta didik melalui penelusuran proses belajar 
dengan RPP. 
2. Checking-up yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik selama proses 
pembelajaran. 
3. Finding-out yaitu untuk mencari, mendeteksi dan menemukan kelemahan peserta didik dalam proses 
pembelajaran. 
4. Summing-up yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang 
ditetapkan 
D. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar 
Hasil belajar dikelompokkan kedalam 3 domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor 
1. Domain kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi 
2. Domain afektif meliputi kemampuan menerima, menanggapi, menilai, mengorganisasi, dan 
membentuk watak. 
3. Domain psikomotor meliputi meniru, menyusun, melakukan dengan prosedur, melakukan dengan baik 
dan tepat, dan melakukan tindakan secara alami. 
E. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran 
1. Program pembelajaran (tujuan pembelajaran, isi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, penilaian 
proses dna hasil belajar). 
2. Proses pelaksanaan pembelajaran ( kegiatan, guru, dan peserta didik) 
3. Hasil pembelajaran (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang) 
F. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar 
1. Sikap peserta didik 
2. Pengetahuan dan pemahaman peserta didik 
3. Kecerdasan peserta didik 
4. Perkembangan jasmani 
5. Ketrampilan  
G. Ruang lingkup evaluasi pembeljaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas 
Penilaian berbasis kelas mencakup kegiatan pengumpulan informasi pencapaian hasil belajar dan 
pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kelas selama dan setelah proses pembelajaran bisa dilakukan 
di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka ruang lingkupnya meliputi : 
1. Kompetensi dasar mata pelajaran 
2. Kompetensi rumpun pelajaran 
3. Kompetensi lintas kurikulum 
4. Kompetensi tamatan 
5. Pencapaian keterampilan hidup 
H. Prinsip evaluasi pembelajaran 
1. Menyeluruh 
2. Kontinu 








I. Prosedur pengembangan alat evaluasi pembelajaran 
Faktor yang perlu dipertimbangkan 
1. Dalam perencanaan evaluasi pembelajaran 
a. Jenis dan karakteristik kompetensi dan tujuan pembelajaran yang dikembangkan 
b. Pengambilan sampel perilaku yang akan diukur 
c. Pemilihan jenis tipe alat evaluasi yang akan digunakan 
d. Aspek yang akan diuji 
e. Format butir soal 
f. Jumlah butir soal 
g. Distribusitingkat kesukaran butir soal 
2. Dalam menentukan bentuk alat evaluasi 
a. Karakteristik kompetensi dan mata pelajaran yang akan diujikan 
b. Tujuan khusus pembelajaran yang harus dicapai siswa 
c. Tipe informasi yang dibutuhkan dari tujuan evaluasi 
d. Usia dan tingkat perkembangan mental siswa yang akan mengikuti tes 
e. Besarnya kelompok siswa yang akan mengikuti tes 
J. Langkah-langkah pengembangan evaluasi 
1. Menentukan tujuan (dirumuskan sejak awal untuk menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis dan 
karakter penilaian) 
2. Mengidentifikasi kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap direfleksiakan dalam kebiasaan 
berpikir dan bertindak kemudian ditentukan mana yang akan dinilai) 
3. Membuat tabel spesifikasi (agar penilaian betul-betul representative dan relevan dengan materi yang 
diberikan) 
4. Menulis alat evaluasi (bentuk tes maupun non tes) 
5. Pelaksanaan evaluasi (melaksanakan evaluasi sesuai perencanaan) 
6. Pemeriksaan hasil evaluasi (untuk mencegah hal negative dan meningkatkan efisiensi pelaksaan 
evaluasi) 
7. Pengolahan dan penafsiran (untuk menentukan keputusan drai taraf keisapan, kemajuan maupun 
kesulitan peserta didik) 
8. Penggunaan hasil evaluasi (memberikan feedback ke semua pihak dan untuk kepentingan berdasarkan 
tujuan) 
K. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran 
1. Menurut fungsinya 
a. Formatif : untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar dengan maksud 
perbaikan proses belajar. Contoh UH 
b. Sumatif : untuk menetapkan tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan instruksional atau 
penentuan kelulusan. Contoh UAS dan UTS 
c. Diagnostik : untuk mengetahui kesulitan belajar siswa 
d. Penempatan : untuk mengetahui kesiapan siswa mengahadapi program pembelajaran apakah 
sesuai dengan karakteristik siswa. Contoh tes seleksi awal masuk sekolah 
2. Menurut caranya 
a. Evaluasi Kuantitatif : menggunakan prosedur kuantitatif dalam mengumpulkan data yaitu 
berupa angka-angka. Hal ini biasa dilakukan dalam memberikan nilai akhir terhadap hasil belajar. 
b. Evaluasi Kualitatif : menggunakan prosedur kualitatif dalam mengumpulkan data yaitu 
berupa ungkapan. Hal ini biasa digunakan dalam perbaikan hasil belajar 
3. Menurut teknisnya 
a. Tes digunkan untuk mengukur dan menilai hasil belajar siswa terutama kognitif juga dapat emnilai 
afektif dan psikomotor dimanan menuntut jawaban siswa  dengan batasan-batasan. Misalnya tes 
tulis, tes lisan, dan tes tindakan. 
b. Non tes digunakan untuk mengetahui kualitas proses dan produk dalam pembelajaran yang 
berkenaan dengan domain afektif. Misalnya observasi, wawancara, skala sikap, dan lainnya. 
L. Bentuk evaluasi pembelajaran 
1. Portofolio : penilaian berkelanjutan yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik 
seperti hasil karya, hasil tes/bukan nilai, piagam penghargaan atau lainnya yg berhubungan dengan 
kompetensi peserta didik. 
2. Produk  : penilaian terhadap ketrampilan dalam membuat produk dan kualitas produk.  
3. Tertulis : penilaian hasil belajar dari tes tertulis baik memilih jawaban maupun uraian. 
4. Performance : penilaian terhadap perilaku, tindakan atau perbuatan siswa. 
5. Proyek  : penilaian terhadap suatu tugas yang diselesaikan dalam waktu tertentu meliputi 
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